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Fig.1. The Governor of Yokohama 
walking - private visit.
図１．横浜の長官が歩いている
－私的な視察
Fig.2. The Governor of 
Yokohama on an oficial visit.
図２．公務上の視察中の横浜の
長官
Fig.3. Stopping at a Vilage.
図３．村で停止
Fig.4. Using the highroad.
図４．大道を使っている
Fig.5. Sokokura Vilage Hot 
Springs.
図５．底倉村温泉
Fig.6. Theatre.
図６．劇場
Fig.7. Sketches in the Theatre.
図７．劇場でのスケッチ
Fig.8. Sunrise on Fusi, eighth 
station.
図８．富士山での日の出，八合目
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Fig.11. Disused prisons at Nikko.
図１１．日光にて使用されていな
い牢獄
Fig.12. Hanya.
図１２．般若の滝
Fig.9. Summit of Fusiyama.
図９．富士山の頂上
Fig.10. Hashiri dai Miojin.
図１０．走り大明神
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Fig.15. Sunrise on the river.
図１５．川での日の出
Fig.16. Rocks at Choshi.
図１６．銚子にて岩
Fig.17. Wiliam Adams’s tomb.
図１７．ウィリアム・アダムスの墓
Fig.18. Ikao.
図１８．伊香保
Fig.19. Road to Mitake.
図１９．御岳への道
Fig.20. Miogi.
図２０．妙義山
Fig.21. Path to Miogisan.
図２１．妙義山への道
Fig.22. Miogi.
図２２．妙義山
Fig.23. Crater on Assamayama.
図２３．浅間山の噴火口
Fig.24. Hirado.
図２４．平戸
Fig.13. Kengon Fal.
図１３．華厳の滝
Fig.14. Morning at Lake Chiusenji.
図１４．中禅寺湖にて朝
Fig.25. Girls coaling steamers at 
Nagasaki.
図２５．長崎にて少女たちが汽船
に石炭を補給している
Fig.26. Ladies bathing out in the 
streets of Hikone.
図２６．婦人たちは彦根の通りに
出て入浴している
Fig.27. Yoshino from the abbot’s 
garden.
図２７．大修道院長の庭園からの
吉野
